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PENGARUH TINGKAT GAJI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP 
MOTIVASI KERJA GURU DI SMP NEGERI 24 SURAKARTA 
 
 
Ima Prihatini, A 210 030 051, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat gaji dan 
pengalaman kerja terhadap motivasi kerja guru. Hipotesis penelitian ini 
menyatakan ada pengaruh positif antara tingkat gaji dan pengalaman kerja 
terhadap motivasi kerja guru. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 
guru SMP Negeri 24 Surakarta yang berjumlah 50 orang dengan sampel 40 orang 
dengan menggunakan puposive ramdom sampling. Data yang diperoleh melalui 
angket. 
Hasil penelitian regresi linier berganda dengan memperoleh nilai F hitung 
sebesar 44,204 lebih besar dari nilai F tabel pada taraf signifikan 5 % dengan df 
(2: 37= 2.232)secara bersama-sama antara variabel tingkat gaji dan pengalaman 
kerja mempuyai pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Persamaan regresi 
diperoleh Y = 5,391 + 0,399x1 + 0,448x2.  
Berdasar hasil penelitian pada nilai R Square model perhitungan uji 
regresi linier diperoleh nilai sebesar 0,705% atau 70,5%. Hal itu berarti bahwa ada 
pengaruh antara tingkat gaji (X1) dan pengalaman kerja (X2) terhadap motivasi 
kerja secara bersama-sama sedangkan sisanya 29,5 % dipengaruhi oleh variabel 
lain.  
 



















A. LATAR BELAKANG MASALAH  
Dalam era globalisasi yang tumbuh dengan pesatnya, menuntut setiap 
negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berkompeten, karena sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten 
berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam 
berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi tetapi juga sikap mental yang baik. Oleh karena itu, setiap 
negara selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dapat dilakukan 
dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya karena dengan 
pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya target 
pembangunan nasional. 
Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengembangkan 
potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal itu sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan 
nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
mempunyai akhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan demokratis serta 
memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan. 
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Pendidikan pada dasarnya merupakan proses usaha manusia dengan 
penuh tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menuju pada suatu 
kedewasaan. Pendidikan yang terjadi dinegara kita adalah pendidikan secara 
formal dan nonformal. Proses pendidikan yang terjadi secara formal 
merupakan kegiatan pokok pembelajaran, dimana penyelenggaraan 
pendidikan itu membutuhkan tenaga kependidikan supaya proses 
pembelajaran bisa berlangsung.  Hal ini sependapat dengan Slameto (1995:1) 
mengatakan bahwa “Keseluruhan proses pendidikan sekolah, kegiatan belajar 
merupakan kegiatan pokok pembelajaran”. 
Keberhasilan anak didik tidak lepas dari kinerja guru yang 
bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan keberhasilan kerja seorang guru 
adalah kemampuan untuk mengukur seberapa  baik seorang guru berkarya dan 
bekerja guna memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standart yang 
sudah ada. Guru merupakan unsur pokok dalam pendidikan yaitu 
pembelajaran karena jika hanya ada murid tanpa adanya guru maka tidak akan 
terjadi kegiatan belajar mengajar begitu pula sebaliknya.  
Dalam peningkatan kualitas pendidikan, guru mempunyai peranan 
penting karena guru merupakan faktor utama yaitu dengan memberikan apa 
yang telah dimiliki untuk membantu mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu 
pendidikan seorang guru perlu diperhatikan, selain pendidikan guru juga 
masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan guru. 
Kesejahteraan guru dapat diwujudkan dengan adanya pemberian gaji yang 
sesuai atau layak, tunjangan, bonus, dan asuransi kesehatan. Hal itu perlu 
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diberikan karena dapat memotivasi seorang guru untuk bekerja dengan lebih 
giat lagi. J. Winardi (2001:06) mengatakan bahwa:  
 
Motivasi sebagai kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang 
manusia sendiri dapat dikembangkan sendiri atau sejumlah kekuatan 
luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan non 
moneter yang dapat mempengaruhi hasil kerja secara positif atau 
negatif dimana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang 
yang bersangkutan.    
 
Motivasi dalam penggerak motivator meliputi prestasi, penghargaan, 
tantangan, tanggung jawab, keikutsertaan, dan kesempatan. Penghargaan dan 
imbalan jasa merupakan salah satu motivator yang menjadi penggerak kerja 
seorang guru. Yang dimaksud penghargaan disini adalah penhargaan atas 
prestasi yang telah dicapai seorang guru yang didasarkan pada pengalaman 
kerja yang akan memberikan kepuasan batin dalam bentuk materi, uang, 
bonus maupun bentuk barang. Sedangkan imbalan jasa dapat menjamin 
pemenuhan fisik minimum merupakan salah satu syarat mutlak untuk 
mengharapkan kerja yang baik. 
Gaji merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru, karena gaji 
merupakan alat untuk memotivasi kerja. Peningkatan gaji untuk guru dalam 
masa sekarang ini diperlukan karena tugas guru pun semakin berat. Disisi lain 
gaji yang tinggi mampu memotivasi seorang guru untuk bekerja lebih giat 
lagi. Besar kecilnya gaji seorang guru sangat berpengaruh terhadap motivasi 
kerja guru. Semakin tinggi gaji seorang guru akan semakin tinggi pula 
semangat kerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang 
terbaik kepada anak didiknya. Namun sebaliknya jika gaji guru itu kecil maka 
 xx
akan menyusutkan semangat mereka untuk bekerja dan pekerjaan yang 
mereka lakukan biasanya asal-asalan. Gaji dapat digunakan sebagai alat 
memotivasi kerja guru. Bentuk kesejahteraan yang diberikan pemerintah 
kepada guru selain gaji adalah tunjangan, jaminan hari tua, dan jaminan 
kesehatan. 
Meril Pay dalam J. Winardi (200:157) mengatakan agar hal tersebut 
diatas “mampu digunakan sebagai alat untuk memotivasi bagi pihak penerima 
maka harus diberikan berdasarkan timbulnya perilaku-perilaku kerja yang 
diinginkan dan bersifat spesifik serta secara adil”. 
Kinerja seorang guru perlu diperhatikan agar mampu mencapai tujuan 
yang diinginkan. Untuk menjadi guru yang baik itu tidak dapat diandalkan 
kepada bakat maupun hasrat (emansipasi) ataupun lingkungan belaka, namun 
harus disertai dengan kegiatan studi dan latihan serta praktek atau pengalaman 
yang sudah dimiliki. Maka dari itu perlu diperhatikan masa kerja dan 
pengalaman kerja seorang guru yang berbeda-beda dimana perbedaan itu tidak 
akan langsung berpengaruh terhadap tugasnya. Semakin lama guru mengajar 
maka semakin bertambah pengalaman dibidangnya dan semakin lama 
berkecimpung dengan profesinya maka ini berarti semakin baik pula 
pemahaman terhadap profesinya. Pengalaman kerja guru itu berbeda-beda, 
pengalaman kerja itu tergantung dari masa kerjanya. Pengalaman kerja dalam 
suatu bidang pekerjaan akan menunjang peningkatan kinerja yang dihasilkan. 
Adanya pengalaman dipandang mampu melaksanakan pekerjaan dan sekaligus 
bertanggung jawab terhadap pekerjannya tersebut. 
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Heidjrachman & Suad Husnan (1990:114) mengaakan bahwa: 
“pengalaman kerja guru itu dapat juga dilihat melalui kesenioritasannya”. 
Kesenioritasan disini adalah semakin orang itu senior atau makin lama masa 
kerja, maka makin berpengalaman oarang itu, sehingga diharapkan kecakapan  
kerja mereka makin baik. Alasannya adalah lama kerja seseorang yang 
menunjukkan kesetiaan mereka. 
Dari pengalaman itu dapat dilihat apa sajakah tugas yang telah dijalani 
oleh seorang guru. Tugas yang dilakukan tidak hanya tugas pokoknya saja 
yaitu tugas sebagai pengajar, namun masih ada tugas lain yang menunjang 
pekerjaan guru. Pekerjaan itu juga masih sejalan dengan profesinya. Sehingga 
kepercayaan sekolah terhadap guru untuk mengerjakan tugas lain selain tugas 
pokoknya, diharapkan mampu meningkatkan kinerja mereka. 
Seorang guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja 
dikarenakan kurang besarnya gaji, kurangnya pengalaman sehingga 
berpengaruh terhadap kerja guru. Motivasi kerja guru yang berkurang 
dipengaruhi oleh tingkat gaji yang rendah dan kurangnya pengalaman kerja. 
Gaji yang layak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya beserta 
keluarganya, sehingga akan termotivasi untuk bekerja. Sedangkan pengalaman 
kerja akan meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam bekerja, sehingga 
tujuan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Dengan gaji dan pengalaman 
kerja yang tinggi akan menambah motivasi. Sehingga tingkat gaji dan 
pengalaman kerja sangat diperlukan untuk menciptakan motivasi kerja yang 
tinggi. Dari uraian diatas maka mengemukakan judul “PENGARUH 
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TINGKAT GAJI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP 
MOTIVASI KERJA GURU DI SMP N 24 SURAKARTA” 
 
B. BATASAN MASALAH 
Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan 
pahaman, oleh karena untuk mendukung hasil yang lebih baik perlu dibatasi 
ruang lingkup masalah adapun pembatasan ini adalah : 
1. Penelitian ini hanya membahas pada masalah gaji, pengalaman kerja dan 
motivasi kerja. 
2. Penelitian ini dilakukan di SMP NEGERI 24 Surakarta. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
 Agar penelitian dapat di lakukan dengan baik dan tidak mengalami 
kesulitan sehingga efektif dan efisien dapat tercapai maka dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Apakah ada pengaruh positif antara tingkat gaji guru terhadap motivasi 
kerja guru? 
2.  Apakah ada pengaruh positif antara pengalaman kerja terhadap motivasi 
kerja guru? 
3.  Apakah ada pengaruh positif antara tingkat gaji, dan pengalaman kerja 




D. TUJUAN PENELITIAN 
Suatu penelitian ilmiah harus ada tujuan yang tepat agar penelitian yang 
dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulis. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara tingkat gaji guru terhadap 
motivasi kerja guru 
2. Untuk mengetahui pengaruh positif antara pengalaman kerja terhadap 
motivasi kerja guru 
3. Untuk mengetahui pengaruh positif antara tingkat gaji, pengalaman kerja 
terhadap motivasi kerja guru  
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Untuk penulis 
Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dari praktek-praktek penelitian secara langsung dengan 
menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan telaah 
kepustakaan.  
2. Untuk Sekolah 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak 
sekolah kususnya guru sebagai dasar kebijakan dalam memotivasi kerja 
guru yang dapat ditinjau dari tingkat gaji dan pengalaman kerja. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi yang akan 
penulis susun, maka akan dikemukakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  Pendahuluan 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian. 
BAB II :  Landasan Teori 
 Bab ini menjelaskan tentang pengertian tingkat gaji, pengertian 
pengalaman kerja, pengertian motivasi kerja, kerangka 
pemikiran dan hipotesis. 
BAB III :  Metode Penelitian 
 Bab ini berisi tentang pengertian metode penelitian, tempat 
penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, 
teknik pengumpulan data, uji instrument serta teknik analisis 
data hasil penelitian. 
BAB IV :  Hasil Penelitian 
 Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, penyajian 
data dan pembatasan hasil penelitian. 
BAB V :  Kesimpulan Saran 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
 
 
 
